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de Limon 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovada, más alta que ancha, a veces formando pequeño cuello cerca del pedúnculo. Contorno semi-
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y superficial, algunos en levísima profundidad con los bordes muy 
irregulares y característicos. Fondo con chapa ruginosa desbordada de un verde gris con reflejos metálicos. 
Pedúnculo: Corto y aprisionado. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana, de poca profundidad pero bien delimitada. Bordes suavemente 
ondulados. Ojo: Cerrado o entreabierto. Sépalos muy compactos en su base, de forma triangular y con las 
puntas divergentes de tono gris sucio. 
 
Piel: Fina. Color: Verdoso y amarillento con chapa de pinceladas rojo ciclamen en zona de insolación y a 
veces suavemente repartidas a su alrededor. Punteado abundante, fusiforme, ruginoso, verdoso o de color 
gris blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Desplazado hacia el ojo. Eje cerrado o agrietado. Celdas semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Cortas y puntiagudas. 
 
Carne: Blanco-crema con fibras verdosas. Semi-dura, crujiente. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
